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REALES ORDENES
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ACUARTI:LAIIlI!."NTO
. • ...., Eacmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), da acuer-
do con lo Informado por el Eltado Mayor Central dol
&j6rclto, ha tenIdo a bIen dllponer que el Parque dll
campeA. de Intendencia de 1& tercera re¡iOn .. localice
en Albacete
De real orden lo dtgo a V. E. para IU conocImIento
~~4a efecto.. Diol guarde a V. E. muchol &ilOI.
d 10 de abril de 1921.
VIIOONW DII Du
CAMPAfi'lAS LoatsTICAS
elrealar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de conlor-
midad con 10 propueato por el Estado MAlor Central.
ha unido a bien disponer que por I~ Cua~ Genera-
lea de laa dhalonea '1 brllDdAa mixta que a conUnu..
ci6n .. expresan, le realicen en el PreNote a1W campa-
Ila:a lo¡11ticu'1 tActlcat~ a,JUBtáDdaM para ello a laa iDa-
truCciODeI Ii¡uientel:
Prima-a. El cr6dlto de 171.000 peletu lDtetrndo. con
arreglo a lo que le dilpuso en la real ordeD cIrcular de
23 de septiembre QlUmo (D. O. nQm. 215), por 1.. 100.000
que pa.ra t'J8te objeto conalpta el pl'tWUpUelto \'lgente '1
las 71.000 que para viajes de los Cuartelell General.. de
divisiones y brigadas mlltas de Balearea '1 Canarias ae
dedIcan de la pllrtlda de 3.800.000 pesetas que el mismo
presupuesto concede vara CUnIOS de tiro 1 e.cuelas prAc-
ticas de todas 188 Armas 1 Cuerpos, .., cUBtri..u1ri ea
esta forma:
TOTAL DEL c~tDITO • ~ •••••••••• 171.000,00
&>gunda.. Los Cuarteles Generales quc deben lIcnr
a cabo e=;ta enseñanza, serán: los de las tres divisio-
nes de CabalJer1a, los de la segunda, cuarlla, selta, sépti-
mil, nl..wena, undt:-cimll, duodécima y cK-cim'lSexta orgáni-
cas, que en el año anterior no la v~rtficaron,1 los de las
bri¡radas mixills q Loe se conslitui rán cun este objeto en
las islas ele 1IIalll11'C.1, Men"l'Cft, 'l'enerife y Oran Canaria,
al mando del General de la bri!!;ada dc lnfllnteria en la
de Mallol'CII, y nI ele lns Gf'lUlra1es S('gundos Jefes de loo
~pecli\'os Gobiernos militares, cn las demás.
Tercera. La dur..ci6n de estas práctiClIli será de doce
díl\S en ias divisiones de Caballería, ocho en la orgá-
nicas, cuatro en las de Mallorca y Tcnerite, '1 dos en
1l\S de Menorca y Gran Ca 11aria, debieDdo tener lugar
dentro del presente mes ~ mayo, precisamente, en los
dll\S que fijen los Capitanes generales, que serin inspec:--
tores de twtos ejercicios. Se CIceptUllráD de la rcgJa.
los que lI& realicen en 1.aB regionea sexta 1 octal'a que.
si hubieraa ele llevarse a c~ 611· comarcas de la costa.
<:aDtAbricllt;. donde ·lA lreooeDcla de Huy!.. en este mIS
impide IIICU' de 1M pricticas el debido fruto, .e elec-
Set1or.••
BAJAS
EnJllo. Sr.: Segdn participa a este Ministerio el Co·
maJ)dante general de Melilla, falleci6 el dia 25 del co-
rriente me" en la indicada plaza, el General de divi-
tliOn, en situación de legunda reaerva, D. Joaquln Ca-
rrasco Navarro.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú erectos. Diol guarde a V. E. muchos ailos.
Hadrid 30 de abril de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Seftor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y
Marina.
Señor IDterve~tor civil de Guerra J Marina'y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•Eftmo. Sr.: Según .participa a este MInisterio el Cl\-
pitAn general de la cuarta región, falleci6 el dla 23 oel
corriente mes, en Barcelona, el Intendente de div:-
aUm, eu situaci6n de segunda reserva, D. José Mella
SADche&. •
1;e real orden 10 d'go a V. E. para su conocimiento
y t!demú efectos. Dios ~arde a V. E. mu~hos años.
IIadrld 30 de abril de 192L .
," VI7JCOND. DB EzA
8er.ór Presidente del CoDSejo Supremo de Guerra y
Karlna.
Selior Interventor civil de Guerra , lIarID& , da! Pro-
tectendo en Marruecoa.
n ste O de De e
Penfnsula: 3 divisiones dc Caballerfa a 19 150
pesetas cada una.. . . . . . • • . . . . . . . . •. . .•.••.
8 ídem or~ánicas, una por cada una de las re-
giones 1.-, 2,-,3.-, 4.-, 5.- Y8.-, Ydos de la 6.-,
a 12.\00 pesetas cada una .•••....•.........•
Mallorca: una brigada míxta .•••....• , .•••••
Menorca: idem. •..•.•• • . • • . . . . • • .• • .••.•..
Tenerirc: ídem .. , •.•..•.•..•...••..........••
Oran Canari~ ídem., ••..•..•••.•....•.••••••
Imprevistos .
57.450,00
96.800,00
1.700,00
850,00
1.700,00
850,00
lJ .650,00
418 1 de mIJO delftl D.O..... 9'1
tuarin en el de agO&to, pero también en el de mayo, si
tuvieren lngar en otra comarca cualquiera.
Cuarta. LolIl temas de 1011 ejercici08 y territori08 en
que han de desarrollarse, se fijarán i~mente por 106
respectiVtl8 Capitanes generales, que 1011 notificarán por
telegrafo a este Ministerio y al Estado Mayor Central.
con expresi6n de 108 días en que se ejecuten, presen-
ciándolas dichas autoridades durante 108 que estimen
oportuD08.
Quinta. En cada división orgánica asistirc\u llU Ge-
neral y 1aI de las tres brigadas qne la componen, con
sus jefes de Estado Mayor y ayudante8 de campo, un ca-
pitán de Estado Hayor para el Cuartel general divi-
sionario, 108 coroneles, tenientes coroneles jefes de ba-
tal16n, capitanes ayudantes y 106 dos capitanes de ame-
tralladoras, en los regimientos de Infantería; los coro-
neles, 106 jefes de grupo y 108 ayudantes de regimiento
y de grupo, en 1()6 de Artillería; un jefe y un capitán
de Caballer1a, y un jefe ., dos capitanes de cada uno
de los Cuerpos de IngcDlCros, lnUlndcncia y Sanidad
MUitar.
Sexta. En las divisiones de Caballería asistirán los
cuatro Generales con sus jefes de Estado Mayor y ayu-
dantes de campo, un capitán de Estado Mayor afecto
al Cuartel general divisionario. los coroneles jefes de
grupo, aY.'.ldantcs mayores y capitanes ue los escuadro-
nes de umetraIJaut») as de todos ~ll~ 1,<:~jll¡¡O'III.,I', el ,Iele,
un capitán y el ayudante del ~rupo dcl regimiento de Ar-
tillería a cabaJllJ afecto a calla llidsiúo, y IIn jde ~' uos
capitanes lle calla lino de Jos CUl'rpcs de lngcD1('ros,
lntcllllencin y ~anillad Mililal'. '
Sí'ptima. En las bl'igaJas llIixtl',S dc Mallorcn, Me-
nOI'CU, Tenerifc y Gran Canuria, u~ís(jl'á el I:cr-:sonal que
Jos l'c~pectivos Capitancs gCllCl'alcs uesignen, cOllfol'lllC
al I'l'Íl(')io antes estauJccillo,
Octava, Todos los UOIl('ra1es lle\'ul'án sus escoltas rc-
glamentarias, y los jdl'S y oliciale...;, ol'dcllUI1ZIlS montu-
dos, }ludiendo tamuién U\,;\IU' SIlK ll...,islA..'ll(.cS, los I¡UC (\,,;1
lo rlcseen.
l\'ovenn. Con cada C!lIlrtel ~(meral de <!ivisi6n Ir{~ un
sargento o cabo y cuat['\') soldadus ciclistls para la tmns-
misión de 6rdcnes, y doo /IIás por CUal'u-1 gl'IH'T'ul di'
hdgadu; tres hert'llIlor't'S y t1'l~ carros de vIvel('s y mu·
niciones; con el Cuartel general de cadllo brigaua milln
irá un herrador.
Décima. A los jeff.'S y cnpitanes que no estón 1I10n·
tados, se les proporcionará caballo lIqulpallo por el
regimiento de Caualleria de gual'l1ición en el punto
más pr6xÍDlo al de partida de la campafia, recibiéll-
doJo cada cual en esto último punto y devoiviénuolo
ul mismo Cuerpo mediante entrega a la persona que
éste comisionará para recibir en ei lugar en que
aquella se dé pOI' terlTÚnada, todos loo' que haya faci-
litado. .
Undécima. Los Genera]es, jefes, oficiales y clases
de segunda categorla que asistan a estas práctiClls,
disfrutarán las indemnizaciones reglamentarias, y las
clases de primera. caUlgoría, la gratificación la.boral que
para el personal de la Brigada Obrera y 'Ibpográflca
de Estado Mayor establece la real orden de 6 de oc-
tubre de 1919 (D. O. nQm, 277).
puodécima. U:>S jefes de l~ divisiones y brigatitas
matas, someterán a Ja aprobación de sus Capitanes ge-
nerales el presupu('(;to de gastos de Ja campana Que.
de merecerla, se satisfarán con cargo a la cantidad
asigDada a cada entidad. En este cálculo no f1!wrarán
los de transporte por ferrocarril, ni el importe de la
diferencia entre las racion€'S ordinarias y cxtraordi-
narias (fe pienso, que se cargarán a los eapUulos ro-
rrespondientes del :presupu~to en vigor, ptm:¡ si f.o-
dos los demu, como adqui.'fción de ma.tcrlal, indemni-
zaciones, pluses, etc.
Déelmotercera. Los CapitanEtl generales cursarán al
Estado Mayor ~ntral., en e] más brt'l"e plazo posible,
las memorias que reciban de los Genera.1('g Directol'E'f; e
informarin acerca de las deficiencias que noten condi-
eÍODes demostradas por el peorsonal que haya' tomado
parte en las eampanllS, y, muy espe'Ci.almC'llte, por los
Generales y coroneles.
De estos info~. los que se jl1l1~uen }l{'rtin!'ntps
~rin cursados al Sr. C.apitán ~neral Prt"t'ldente de
la Junta clasificadora para los cuadmll de e]('('('i6n en
armonía con c~ntn disponf" ('1 I1rt1CuJo ,11 dl'l ~ral
decreto de 23 de enero de 1916 (D. O. ntiln. 20).
Décimocuarta. El Estaoo HaJ(ll" ~ntral comunica·
© Ministerio de Defensa
d. directamente • los Capitanea generales, inatrucclo-
nes ampliando y detaJloando 1A8 precedentemente con·
signadas.
De ,real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos afiOll.
Madrid 1.° de mayo de 1921.
5e1or_
REOONOCImENTOS REGIONALn;
CírC1llar. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo prop.-
to por el Estado Mayor ~ntra.l del Ejército, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien oisponer que las 20.000
pesetas consignauas en el capitulo 2.°, arto 2.• del vi-
gente presupuesto, para le realización de los recono-
cimientos regionales de Estado Mayor, dispuesto por
real OIl'den de 20 de junio de 1918 (C. L. nGm. 166),
sean distl'ibuídas a razón de 2.500 pesetas para cada
una de las Capitanias generales de la primera, cuar-
ta y sexta regiones; 2.000, a las segunda, tercera,
quinta, séptimi\ y octava, y 1.250 pesetas, a Baleares
y Canarias, de las cuales podrán invertirse como má-
ximo un 20 por 100 en gulas y adquisici6n de planos
y matct'ial, y el ['esto en abonar las indemnizacionf.'S
y pluses qU(~ dcveng-ue el ,pel'sonal q\le pl'llclique los
)'cconocimitntos. Lo~ gast()s qu!' !'c ol'igilll'n 1)(;]' trans-
portc IlOI' fCl'I'oca)'ril y raci6n cxtl'lllll'ltilHll'ia de pien-
so dd gallado I'erún CRY'h'O R los capítulos COlTC'spoI1-
dientes dd vi¡.(ente PI'l'suIJU('sto. PUl a IJ~ ejecución lle
('$(os ¡'(,collo<:illJientos se ollsl'r\'ul'ún lu~ iflstl'ucl'Íonl's
dictadas por dieho Centro en 20 de I'Ppticmbrc d(' ]~J18
('n clllllplimicl1tl) de lo quc pl'('\'i{~nl' l:\ }'cgh cuarta
de, la dl.adll ['eul orlkn uc 2{j de ,junio uc] mismo año.
DI" )'(':11 (lI'dl'll lo <ligo a V, :1':. para su conocimiento
y I!('n)(,s C'f.'(;tos, Dios ¡marde a y, E. muchos anos.
M:tdl'id 30 de abril ue 1921.
VIZCONDII: DB EZA
8efi01'...
RESIDENC]A
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el Ge·
neral efe briFrada, en situación de primera renrva, don
Miguel Feijóo y Pardinas, el Rey (q. D, j{,) ha teni·
do a biell autorizarle para que fije su residencla en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. E, muchos arios.
Madrid 30 de abrí! de 1921.
VIZCOND. D. EzA
Seii?r Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-_.--....---..-~--_ ......_-~.....~---- ..
Setcl6n de IUlDoterla
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, a los oficiales de Infanterl:a compren-
did05 r]~ la siplicnte rcladól\. que lJ['incipil\ toll <Ion
Jesé Alabau Sift'é y tel'mina con D. Fernando nraz
GGmez, por esta)' comprl'ndidos en los prpocptos (]e la
real orden circular de 4 de febrero de 1919 (D.' O. nQ-
mc>ro 28) y reunir las condirione~ que determina el
aY'ticulo 6:0 del reglanl<'nto <le clasificaciones de 24
de mayo <le 1891 (C, L. nt1m. 195).
De l~al orden lo tligo a V. E. para su conocimicntc.
y demás efectos. Dios guarde -a V. E. muchos .lfiw.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOOND. D. EzA
S€fioN'JS Capitanes g<'nerales de la primen., tercera,
quinta y séptima regiones.
Do o. tItm. 91 I de ma10 de 1CJ'l1 tlf
1leUJcf6r& Q'l&e lIe citG.
Cepltin, n. JOII6 A1abb Slfré, dd regimiento <>tumba
n(ím. 49.
.Otro, D. Alfonso G6mez CobiAn, del regimiento Infante-
tia Galicia núm. 19.
'Teniente, D. Gabriel Cebri~ Torrent, del regimiento In-
fantería Segovia nlím. 75.
Otro, D. Luis Tapia Cantón, del regimento Infantería
La Corona nlím. 71.
otro, D. Fernando Diaz Góme2:,. CÜlIPQJÚble en la pri-
mera regiOn y curso piloto AviacIÓn.
Madrid ~ de abril de 1921.-Vlzconde de Ela.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vi.ta de la real orden del Ministerio
de la Gobernaci6n, fecha 18 del mes actual, el kcy
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el teniente
de Infanterla (E. R.) D .Francisco Rodrlguez-Arias
Mltfioso, adscripto a la zona de Madrid núm. 1 y prell-
tando sus servicios en el Cuerpo de Seguridad, pa¡;e
a la de Barcelona núm. 18, a la que quedarú afecto
para el percibo de sus haberes.
De real or<len lo digo a V. E. para su conocimiento
y demaw e1'ectos. Dios RUnrde a V. E. muchos año~.
Madrid 30 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seflores Capltane. ¡enerales de la primera ., cuarta
re¡lones.
Setior Interventor civil de Guerra., Marina ., del Pro-
o _tondo en Marruecoe.
.-
/"
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) AO ha servido d'kponl't'
que el "argento del l"e¡tlm\cnlo do Inlantrrla Serrallo
ndm. 6~. Francisco Campoy L6pcz, pase dl'S(fnlluo al
Tsrclo de ElItranjef'08, ca usando alta y baja en la
próxima J'('vlsta de comisario.
Dc real ordl'n lo digo a V. E. para su conoclmll'nto
"1 dl'mns efect06. Dios ¡ruarde o. V. E. muchos afias.
Madrid 30 de abril <le 1921.
VIZCONDI: DI: Eu
Sdior Alto Comisario de Espana en Marrueros.
Scftor Interventor civil de GUerI'a y Marina y del Pro-
tectoradQ en MarruOOO6.
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sal'·
gento del regimiento de Infanterfa Gerona nQm. 2~,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQme-
ro 169), Evaristo Lao Morales, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Superno en
15 del m~ act.ual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolia SuSana Sastre
Marco.
De real I)rden lo digo a V. E. para su conocimicnto
"1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
.Hadrid 29 de abril de 1921.
VIZCONDB D. EzA
SeIior Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
.Harina.
seaor Ca¡¡itán general de la quinta reglón.
SUPERNUMERARIOS
Sermo.. Sr.: Conforme COD lo solicitado por el co-
mandante de Infanter1a. COD destino flD' la caja de re-
chata de Vélez-JIAlaga nGm. 29. D. llaDuel GraDadoe
Gutoa, .1 ReJ (q. D. ,.) .. ha ..nido~ el
© Ministerio de Defensa
pue a supernumerario liD ReleJo. ea 1M eeacfIcIcJaM
que cMtermina 1& real orden ele Ji ele ~to ele ~
(C. 1.. nllm. 362), quedaodo ackcripto ptU'a todoa ..
efecto. a la Capitanfa ¡reneral de la .epDda regIGIa.
De real ordeD lo digo a V. A. R. para IAI conociJDJeato
y demAa efect08. Diol euarde a V. A R. ....a.o. ......
Madrid 30 de abril de 192L
VIIlOO... I!lu
Sefior Capit6D ¡eneral de la IqUDda regio..
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y ... ..
tectorado en MarruecoI.
--.... 111__.-.........., ...__• _
Smlla de ClDallerla
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 18 del mes actual, al que acompl.Ltla
la concC'ptuaci6n dc aptitud de los alfé("(~ces de com-
plemento de CabalJcIIa afectos al regimiento Drag011cs
de Santiago núm. 9 de la citada Arma, D. José lIaria
de l'alhj.l Pener Viual, D. Salvauor de Villalollga )'
.de ('al'cer, Barúll dc Segur; D. Juan Failra de Scnme-
/lat y D, José Mari;, de Cuudcas y F'cliú, el Hey (~ue
Dios guarde) ha tenil10 a bicn (.'oncrl1cdca el empl~
611pCrhl' illllll'ujato eOE aflligüulad de 31 de enero (ll-
timo, VOl' estar compN'lldidos. <:n el artículo 5.- de la
real orden ciIcular de 27 de dl(;lcmlJro de 1919 (C. L. nd-
ml'ro 4/iJ). o
De J't'o.l orl1('n lo digo n V. 1<3. pll.rtl. su conocimiento
y dl'más electos. Dios ~llarde a V. E. muchOll afl08.
Madrid 29 oc abrll de 1921.
VIZCON1>. w Eu
Srnor Capitán general dc la CUArta ~ióu .
,---
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurRO anunciado por
real orden de 22 del mes pr6ximo pasado (D. O. nl1lo.
ro 66), para proveer una vacbnte de capitAn de Caba·
Berla secretario pennanente de causas en la Capita-
nla general de la octava regi6n, el Rey (q. D. g.) h"
tenido a bien aprobar la propuesta de V. E. hecha a
favor del de dicho empleo y Anna, D. Lis.rdo Bo¡¡dl)
Gonzll.lez, que tiene su destino en la Secci6n de Con-
tabilidad de la Capltanla general de la misma reglf.lllpor reunir dicho <1ficlal la condiciÓn que determina el
articulo 18 del reglamento aprobado por real orden
circular de 11 de junio de 1919 (D. O. DQm. 129).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
1_ <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muc:holl do..
Madrid 30 de abril de 1921.
• VIZCONn JIII EzA
Sefior CapitAn general de la octava regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoradt> en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha lIeI'vido di&-
poner que el comandante de Caballer1a D. E2lequiel
Lope Garcta. que ha cesado en el cargo de ayudaD\e
de campo del Alto Comisario ~ Eapafta en 1Iarru....
quede disponible en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para lIU CQDOC"Imluto
~Aa efectos. Diol guarde a V. E. muc:hoe ....
d 30 de abril de 1921.
V~_J:u
5eftor CaplUD I8Mral de la primera NI(iClD.
SeftOl"M Alto Comisario de P'Apda ea lIarraec:oe. CD-
mudante ...-al de Ceata e latenutor cfYil deGaeña ., lIi'Ifu ., cIeI Protectorado _ Karruec:c..
1 "alIJo te lllZl D. O."" '11
Seflor•••
KATRUlONIOS
Seflor Comandante general de Melm..
••
CONCURSOS
leda •• lrIIIIerll
•
Circlll... Excmo. Sr.: Existiendo una v.cante de le-
niente coronel de Artilleria en la FAbrica de Arm.. de
Oviedo, el Rey (q. D. g.) lIe ha servido, disponer .et
anuncie a concurso para que pueda ser solicitada á>Qr
los que deseen ocuparle, en el término de .elnte di...
a partir de la fecha de la publicación de esta dupoai-
ci6n, debiendo acompafiar a las instancl.. cap!.. de
las hoja8 de servicios y de hechos, cuyos document.oe
serM cursados directamente a ~8te Ministerio por"w
jefes de los cuerpos o dependencias, con arreglo a lo
que determina el .rUcWo 13 del real decreto de 21
de mayo. de 1920 (D. O. ndro. 113).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demu efectos. Dios ¡ruarde • V. E. muchos aa-.
Madrid 30 de abril de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOltcltado por .1 c:oro.
nel de la Comandancia de Artllleria de Melllla D. rr.a.
cisco M....lI.r y Alvareda, .1 Rey (q. D. r.), de ac:u...
do con 10 Informado por e.. Consejo Supremo 8D 21
del mes actual, se ha ..rvido concederle lleencla pua
contraer matrimonio con doll. '1'ere.. Payet ., Roara.
De real orden lo dl¡o • V. E. para su conocimiento
y_ demAa erectol. Dio. !JUera a V. E. muchOll ....
Kadrid 80, de abril de 1821.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Artillerfa, con destino en el Parque divisiona-
rio núm. 12, D. José Martfnez de Pisón y Martlne: ele
Pis6n, Marqués del Puerto, el Rey (q. D. g.), de acaer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 22
del mes actuar. se ha servido concederle licencia ¡;v.ra..
contraer matrimonio con dolia Maria del Pilar GazteIa
y Sánchez. .
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimfellto
y demAs efectos. Dios R'Uarde a V. E. muc~ a6c&
Madrid 30 de abril de 1921.
VIZOOKQ U J:u
Setlor Prelldente del Conaejo Supremo d. Guerra r
Marina.
VIZOOND. D. Eu
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guena r
Marina.
1 demás efectos. DiOl rnarde .. T... _ ........
Madrid 29 de abril de 1921.
VI'lJOO~ _ I'&t.
Sefior Capltin g81en1 de la primera regi6a.
Sefior Interventor civil de Guerra 1 Marina 1 dll r.ro-
lectorado en .Marruecos.
IlATRUlONI05
VJZOOND'B D'B Eu
le&r "'i~ ~QtdI de la primera rgi6n.
RlJI'lROS
..... Sr.: Aocediendo a lo -e>Jieltado por el aubufl·
ola! ele Caballerfa del Grupo de fuerzaa re¡rularel ind!-
.... es. TetuAD 116m. 1, D. Manuel Curto Fontcuber-
ta. ., ..,..to del regimiento Lancero. de la Reina, 2,'
de dklha Arma, Fernando Aatarrlaga Lejarrlturri, el
B.e7 (q. D. «.) • ha serYido concederles el retirolJara
Zaracou ., Reaa (Tarra¡ona), respédivamente; duro-
aleDdo qae l8UI d.dol de baja, por fin del mes actual,
_ loa euerpoa & que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~.. electa.. Dios guarde a V. E. muchos años.
el 10 de abril de 1921.
Seftoroes CapitAa general de la primera l"ei"i6n y Cu-
mandante geDllI'al de Ceuta.
Seliorea Preetdente del Consejo Supremo de Guerl:a y
Marina, CapItanes generales de la cuarta y quin\.l1
regionllll e Interventor civil de Guerr. "7 Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
~BONORD'I~
--. er.: YutA la im1ADci& que V. E. cunó a
.. 1I1n11terio eD 19 del lne8 actual, protlWVidll ~r
ti alfifts ele oabaUelia (E. R.), retirado por Guerra,
D•. llaauel Rifllla Rubio, en a6pUca de que se le con-
.... el ..pIeo de teniente honorífico de la e%presa<bl
AnIa. el Rty (q. D. ~.) ha tenido a bien collcederl..
ti rela·¡" emplee, por hallllnl6 comprendido ep el pá-
rrafo Donno, apartado e) de la. base oclava de la l.~y
de It ele jum. de 1918 (C. L. nOrn. 169), aslgnáuwlc
_ • nü.~ la &Jlligüedad de la. techa de esta ley.
De real orden lo digo a V. E. parv. su cooocin.lclito
~.. electo.. DiOll ~uarde • V. E. muchos adoso
Id. .. de abril do 1~21.
~o. Ir.: Conforme con lo solicitado por el te-
DIente de CWllerfa, con· deatlno en las tropas d4l Po-
Befa 1Dd12eDa d4l JlelUl., D. LUIJ de frferlo C..tro, el
.,. (q. 1>. e.), de acuerdo con lo informado por '.:loe
~8aI>reIIIO ea 27 del me. adúaJ, se ha servido
,. liDllllcia para contraer matrimonio con cWl1a
MarIa rr- Aparicio Sept.
De real o.... lo dl¡o a V. E. para BU conoclmlenloJr.:1'" .tectoa. Dios guarde a V. E. muchoe ado•.
d .. ... lbdI ele 1121.
VIZOOm. DI: Eu
VIIOO~ H i:u
"'01' PrIItdlMate del CoueJo Supremo cJ. Guerr. 7
lIarIDL
..... c.....te ,...al de 1I.lWa.
VUELTAS AL SERVICIO SeJ'ior CapltAn general de la sexta regi6n.
KuIDe. Sr.: Confocrnc con lo solicitado por el te·
llIeale COl'Ollel de Caballería., supernumerario sin suelo
do en e.ta re¡p6n. D. Luis Cienfuegos J Bernaldo de
Quiré58. el REy (q. D. ¡!'.) ha t¡,nido a bien concedn le
la "fuella al llCI'Yicio activo, oon arreglo a lo preyutido
en la real erdeoa cIrcular de 5 de agosto de lb:;:!
(O. L. D(l1lL 162), qUOO6ado disponible en la mis/TIa
ft!I6n huta que le col're6ponda ser colocado, llPg(t1l
"118 1& real 0I"deIl circular de 9 de septiembre de
!tl1 (c. Ir. ndm. %49).
De real .... ,lo "i&'o .. V. E. panL su oonoclmiel1to
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Al'-
~nto maestro de cometas de la Comandancia de Ar-
tlllerla de Ceuta, Dlimaso Cámara Romero, el Rey ('lile
Dios guarde) se ba servido concederle el retiro para
Cellt. (CAdiz); disponiendo Gue sea dado de baja, por
fin del mea actual, en el Cuerpo a que perteneee.
De real orden lo dfeo a V. E. para lAl conoc:tmJ.a1o
© Ministerio de Defensa
0.0..... 97 I de nlaJO de 1921 ••
SUPERNUMERARIOS
•
1.:.,.&;:,68 efectos. DlOtI parde a V. E. IOachoe~
. d 30 de abril de 1921.
VIlDóOXW Da Eu
Wor Comandante general de Ceuta.
9160res Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'T Marina 7 Capitm general de la -eunda región.
REEMPLA3t
Excmo. Sr.: En vista del escrito que 'Y I'elUtII
a este Ministerio en 19 del mea pJ"6xi..o al
que acomplJia certificado tM reoonoeiD'lieDto- fM1llta.
vo sufrido por el dibujante cIel Material de 1......
1"08 de 1& Comandanci. de dicho Cuerpo .. _ pi...,
D. Roque Tucat OU, en cumpHnalenlo .. lo p.....te
en la real ordeD circnlar de 14 • .. DJI
(a L. ntlm. 19), el Re7 (q. D. lo) ~h" ..
firmar la cleclaracl6n promloD&1 bieü& ... 'Y .. J
dlaponer que el referidO dlbuJaDte quede lit NeriJDI...
por onfermo. ClOII residencia en BaÑllOu, " puCl» ..
l.' de mayo lI",I1mo, con aM"elle • le pl'lftftlJcIlt e.
lu InmuccloDC8 aprobad... por lft1 .... .,......
5 de junio de 1905 (C. L. 0611I. 111).
De real OI'den lo digo a V. :& pa~ ...
'1 demu efectos. Dice RU&rde a 'Y ...
Madrid 30 de abr'll de 1921.
V.......
Sctlor CaplUn general de la .u~ rtI*.
Sellar Intervenwr chU de Goern '1 Maria '1 81 ....
lectorado en MarrueooL
aprobadO par real~ ele L· ele ........ 1....
.modificado par ot1'08 de 6 de lpaI _ .. 1SJG'J
(c. L. níim. 45) y 12 de junio 6lUme (c. L. aam. M).
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien IIOIPbnu· ebreN
aventajado del expresado material, ClOIl el .u.do anaal
de 2.500 pesetas y efectividad .e esta feob&, al UJñ-
rante aprobado Arturo Garoa Aln.rez, proceden&e di!
obrcro filiado de ArtilleIia, 80n delt1no ea la l16»tima
sección, afecta al Parque regionai de 3ea'oYla 1 ae.ta.-
cado en la fábrica de Trubia, que puari a pl"e8tar
sus servicios ea su nuevo empleo a la eompatUa •
obreros de los Talleres cid Material de IlIeenie~
De real orden lo digo a V. E pan BU eonoolmieate
'J dem{u¡ efectos. Dios guarde a V. K. mUGbol ....
Madrid 30 de abril de 1921.
l'DooJVII. .. E&&
Sefiores Capitanes generales de la C(1Ibata, ..,tlaa 1 ...
tava regiones.
Sefior Interventor chil de Ouerra '1 Mula '1 .. :r..
tectorado en Karruecol.
Pro·
Maree Capitanea renerale. de
el. BaJare.. .
Wor Interventor civil de Guerra 7 Marina 7 del
e.ctorado en Marrueco•.
~o. Sr.: V"ta la In.tanela que V. E. eul'l6 I
ene Kln"terlo, promovtda por el teniente c:oronel el.
la Comandancia de ArtUler'la de M.norea, D. .&Du"l
~ , Al...... Ah.... el Rq (q. D. l.) • ha ter·
... coneederle et pue a IUpemomerarfo .In aueldo,
... lU'nI1o a la real ordeD de 6 de aro-to de· 1M
(e. Lo nam. NI), quedando adaCriJltO para todol lu.
..... a la Capltaafa pueral de la primera rerl6n.
n. nal orden lo dlao a V. E. para IU conocimiento
~'68 efectOtl. Dio. guarde a V. E. mucho. dOIi.
a 10 de abril de 1921.
VIIlOOJInIIl .. Eu
la primera re~ón 'J
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M ha servido CODce-
der el retiro para Oviedo al maestro de· taller, princi-
pal. del Personal del Material de ArtiUer'la,· con desUno
ea la Fabrica de armas de Oviedo, D. Manuel Vegil
Mter, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
ella 26 del Dlea actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo sea dado de baja en el Persollul
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'T fines consiguientes. Dioa guarde a V. E. muchus
a&o.. Madrid 30 de abril de 1921.
VIZOONW Da Ez.l
SeIlor CapltAn general de la octava región.
SeftOI'flS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
llarina e Interventor civil de Guerra y MlUina r del
Pro*torado en lIarrueco••
RETIRO!
Ezcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
muufante de Artlller'la, con destino en el 13 regimien-
to de Artiller'la ligera, D. Rogelio Rovira Rovira. el
Bey (q. D. g.) se ha Bel"vido concederle el J>U" a su-
pernumerario sin sueldo, con arreglo a la real .>rden
.. 6. de agosto de 1889 (C. L. núm. 352), quedando
adacnpto para tod08 108 efectos a la Capitan1a general
de la tercera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'T demú efectos. Dioa guarde· a V. E. muchoa afiO'
.~d 30 de abril d. 1921. .
VIZCONDB DB Ez.l
8Bftores CapitaDe8 generales de la tercera 'J fex la re-
K1cmes.
Beeor Intel"ftDtor civil de Guerra y Marina y del Pro-
_torado en Marruecos.
.1
leed.. di IDllllens
/
PERroNAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Ercmo. Sr.: Ba ruta del resultado del concurso
anunciado por real orden circular de 27 de diciembre
QlUmo (D. O. nQm. 29:l), para cubrir UDa plaza de
obrero aventajado del Material de Ingenieros, de oftdo
mecáiliro-electricist&, y con arreglo a lo dispuesto en
ti &rt. 62 Y párrafo segundo del nt1mero sexto del re-
IlaIIIento para el peI'80nal del Material de Ingenieros
n ste O de De
Sermo. Sr.: Accediendo A lo sotlcitacm PCJP el eo-
mandante de Ingenieros D. Francisco de One. 1 PeD·
ce de León, disponible en eAa región y p......ndo lIeI"-
vicio en la oficUJfl de información de Tinger, el ReJ
(q. D. g.) Be ha servido concederle el retiro para J&-
rez de la i'rontera (Cidiz) i dl!lponleDcio que 1*' aa
del presente mes oatue baja en el euerpe " que per-
tenece.
De .real orden Jo digo a V. A. Jl para .111' tQIIeQl-
miento y demb electa!. 0108 «uo.rde lo T. A. Ro m.
chas aftos. Madrid 30 de abril de 1921•
VaJOONDa u Bu
&ftor Capitin general de la 8efllIDd& rePM.
Setlorcs Presidente del Consejo Supremo de Oaer'ft J
Marina, Alto OJmiBario de Espalla. ea Jkr~
e Interventor civil de Guerra y MU'ioa 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Sed••• IDslnrCl••, ndllmlllll
, Cltnos ..nos
ASCBNSOS
Excmo. Sr.: ())nforme con la prop..... tlae V. ..
remitió a eJIte IIiDlsterio en 12 del eorrieD. me.. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien OODCIder el en'lPJeo lit
teniente CllI'ODel, al comandante .... f:Derpt D. Aa..
1 ele IDIJO de lal 0.0. ..... ",
.. DJa. &t Herrera Foueca. y Pl de captté.D, al te-
'-te D. "nIHIl FerDiDdez Garcla, como comprendí-
.. e. el art. 1.- de 1& ley de 12 de marzo de 1909
·(0. L;, n6m. 60), uigninmlesen el empleo que se les
'«'Dfteft la ant1¡iiedAd de 29 y 14 del Ule9 actual. res-
~~amente.
. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientok:::Ú efectoll. Dios guarde a V. E. muchos lÚios.
el ao de abril de 1921.
VIZOOHD. n. Eu
Jdiar Oomal1daD~ renen1 del Cuerpo , Cuartel de
IDTállw..
SeGar Intenentor civil de Guerra 1 MariD'a 1 del Pro-
tectorado el1 Marruecos.
DESTINOS
Ikemo. ir::· Vista la Instancia promovida por el te-
lÚente D. J~ Lobato Sáncllez, con destino en el regi-
miento de Infantena Mahón núm. 63, y en comisiÓn,
oomo alumno, en la Escuela Central de Gimnasia, en
.t1plica de que ¡e le conceda la separación de dicho
Ceotro de enseflanza, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente.
.... Qe real OI'den lo digo a V. E. para BU conocimiento
J,1Semú efeclol. Dios guarde a T. E. muchos &1108.
lIMrId le de abril de 1921.
VIZOMDII DII Eu
:.81' 0apI&úl ¡steral de 1& primara regiC5n.
'tt.eor. C&pltin pmer&l de Balearea, Intenentor civil
.. Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Marrue·
-, Dlrectol'el da la Academia. de Infa.nteI1& '1 de
la ZtclUlla OeDtrtJ de Gtmcaala.
~OTA.MI.NTO Y REEMPLAZO QEL EJERCITO
0WnlGr. BJ:__ Sr.: V..to el eecrUo que el Capl.
da ,.eral de 1& ootaTa reci6n 4!rlgl6 a l'tte MID....
tIerio consultando al a Jos reclutas da b cu~ de Iu-
truccl6n dJ.speoaados de recibirla, eo- nrtud <te lo. di&-
puesto en la real orden de 27 de Julio de 1916
(D. O. nWn. 156) 1 telegrifica de 26 de octubre de
1920, por encontrarae residiendo en el extranjero, en
palse.c; no limltrofes, y que después regresan a Es-
pafia, haD de recibirla, eD virtud del precepto del
articulo 261 de la vigente ley de Reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que cuando dichos
individu<.6 regresen a Espafia y el reemplazo a que
pertenecen se encuentre en segunda situación de ser·
vicio activo, se les dispense de rt'Cibir la expresada
instrucclóD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioe.
Madrid 30 de abril de 1921.
Sefior...
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos
que se eIpresan en la si~lente relaciÓn, que empieza
con Manuel Gonzálc7. Navarro y termina con Hil:l.r1o
Marttn Moretón, pertenecientes a los reemplazos que
se indican, están comprendidos en el articulo 28i de la
vigente )e, de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para red.ucl.r el tiempo de
servicio en filall, seg1ln cartas de pago eJpedldas en las
fcehlUl, con los D(\meros y por 1M Delcgaclones de Ha-
cienda que en la citada relacl6n se expresan, como
Igualmente la suma ql1e debe ser reintegrada, la cual
perclblri el lndlvlooo que hizo- el depósito o la per-
IlODa lWtorizada en forma legal, segt1n previene .81 1Ir-
tículo 470 del re¡lamc.nto dictado para 1& ejecucl611 .de
la c.itada ley. .
De l~al or~D lo «ligo a V. E. para IU conoohuionto
, demu efectoa. Dios guarde a V. E.muela aIoI.
Madrid 29·de abril de 1921.
VJaOOlfD • Eu
SetlOl'el Capitanes generales de 1& primera, tercera. etpd'-
tao qulata, IeIta 1 .pUma recton..
SeIlor Intenentor civil de Guerra y Karlu 1 del p,.
tectorado en M&I'I'WlOO&
I ~ .....-......~."...,~ bla _.r. "......CIU1a 4. PalO De1epa1611
.. ct. la d.lIaldn41 ..rNlll·
.....DI! LOI aJU.U'l'ÁI ( or..J... recluta carta ••ezJ:lclI6l. ......1.pa'l· -
·
AJQldllalemo Pnl'flMia Ola
-
• 60 .-na _pqt P....
·
- -
-- -- -- -
,
lIaD_el Gondlez fta.,.no. 1910 Monasterio .,. Badajoa •.•• ZIIfra. 111 ...... 12 enero. 192a 14' Bada)~..• 1.000lAda A1dsar Aparid.•••.• 1918 ,Oliva .••••••• Valt.'ncia •••• ...lcin.39•••• · .6 Cebro • ·9'8 '7 Valenda•.• soeflWl BadJ. Olln.•••••... 1915 Barcelona •••• Barcelona••. Barcelona, 53. 28 ~pbre 191' 22~ Barcelona . 500
_ Mirabel Matben ••••• r9'7 Idem••• , ••••. Idem ••••••• IdellJ, S' ..... '4 Cebro. '9 1¡ 1)4 'delll ••••• $000If Balaguer6 Pedrol •••. 1,Ie Idem ......... ldem ., •••• Ide1ll, 53.••••. ,. idem • 192c 9' ldem •••••• 500Salvador Dob6o Ya¡Ge•.. 192e recuelo •••••• Teruel •• ,. TerueJ, 69•••. '3 idelll 19a~ 77 Teruelo •••. 500D Dlla................. • • . . • 15 nobre 1920 25° Idel1l ••.••• 5<0Beait. meno Vitoria •••. 1916 Bilbao.• , , ••• Vitay•••.•. Bilba.,So.: ••. 9 junio. 19'~ 1" V!IC&ya ••. 75°Blmiamo ••••••••••••••. • • • ,. 3 1 II00to 1918 1711 Idelll •••.•• 25·SftHa Pc§res Toballn•••• 1920 Miunda •••••• BuIlOS•••••• Minada, 75 .• 17 eoero. 192( I Alava •• 500Bilario MartIn 3toret6a •• '910 TIedrL••••.•• VaUadolid ... lfediDa, 87.... S Cebro. 1920 60 Valladolid. 500
lIadrid J' de abril ele I'JI•
• .-0. ".: HaUiDdoee justificado que 108 iDdiYiduos
...& - ezp.....1l en 1& aiguienLe relaci6o, que empieza
ClOII AlIladeo 00IIta Sarquel1a y tenoiDa con Severino
Dfu Jl'Abeyania, perteneciente. a los cuerpos que se
blcUeu. ..un OOlllpl'elldld08 en la re&! ordeD de 113 de
.... de 1919 (D. O. nQm. 182), el Rey (q. D. g.) se
ha 8el"rido dJspooer que 8ederoelTaD a los interesados
1M caat1dads que Ingresaron para redücir el, tiempo
4e IIel"'f1cio en fila&, qtin cartas de pago expedidas en
1M 1tcJ¡u, con loe udmeros , por las Delegaciones de
.1Iac1enda que en la citada relaci<SD se expresan, como
Ipalmeate la ..ma qua debe le1' reintegrada, la cual
,.ublri ... ilMltnduo~ hU.o el dep6¡ito o la persoDa
© Ministerio de Defensa
autorizada en forma legal, seg1ln pre'riene el artfcnIG
.70 del reglAmeDto dictado para la ejecucióD de la ci-
tada ley.
De n:1tJ orden 10 digo a V. E. pat'& su conocimlenlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lIJio8.
Madrid 29 de abril de 1921.
Sellares CapitAn geDeral de la séptima regi6. , <b-
mandantes generales de Ceuta , MeIilla.
Setlores IDtendente geDeral militar e Interventor dril
de Guerra , Marina , del Protectorado en Ilarruecc&
O.O.adaL9J 1 de mayo de 1921
o
r........~ ......
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o.a....... ~:;.b B.......
• OIlBRD D1I LOS ItELUT.4.8 ClI0!'Jl" llS$ qlMftpldlO NIII&eo~.JICO Iaean. padaí)la M. .\flo ......
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Amado Costa Slrquelll ••••••.•••••••• qeg. Lar.c. de Flrnesio, S.o de Db.'. 3 1 julio .. 19'9 211 Barcelona. 750
Salvador Nre& Stnches •••••.••••• , •. Coma. Ingenieros de Ceuta ••.•••••• 21(Osto '9 19 'H V.lencia.•• 500
Severlno Dlu Echevarrl••• , •.•.•••.•. Idem Id. de Mtlilla ••.••• , ••••••••. 1I idem.
'9'" 119 L·lo•••••• 7S
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Madrid 29 de .bril de '9J1. VIZCONDE DI! EZA
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovidá por Lucla-
no Alonso Urrea, vecino de Lupiana, provincia de Gua-
dalajara, en solicitud de que le sean devueltas las 750
pesetas que depositó en la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Guadallljara, scg1í.n carta de pago nü-
mero 48, expedida en 22 de diciembre de 1920 pnra
elevar la ouota militar de su hijo Florentino Alonso
Gregorio, alistado para el reemplazo de 1919 y cupo
del citado pueblo; teniendo. en cuenta que al interesado
le lAJeron denegados los expresados beneficios por no
ha11Arse comprendido en la real orden de 1.0 de lJi-
clembre Oltlmo (D. O. nOmo 273), el Rey (q. D. g.) se
ha .ervtdo reeolyer que 18 devuelvan ltul 750 pi!8etas
de referencta, 1.. cualee percibiri el ind1Yiduo que
etect~ el :i:1o o 1& pel'lOn. a~da en torma)epi, lIlI6n De el artfculo 470 del reglamento dlc-
tado pua la uei6D de la 1., de reclutamiento.
De rtal orden '- tillo a V. E, pan. .u ooDOClnaieUlo
"1 demú .t~ Dloe luarde a V. E. muc~ abo
Madrid ti de abril de 1911.
V.,... .. DLI
8dor C&pltb pn..-l de 1& quinta reclón.
Sdor Inten.blor ciyll de Guerra y Karlna , del Pro·
teétclndo • K&n'\lieCQL
Esemo. Sr.: YJata 1& lnstaneJa Que V. E. curs6 a este
Ministerio, prom~lda por Benito ZaYalla Lolaaga, Ye-
eino' de San Saludor del Valle, provincl& de Vizcaya,
en 801lcltud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las 1.000 que ingreecS para la reducci6n del tiempo de
tlerVlcio en filas de su hijo Bernardino Zavalla PaJacios,
soldado del regimiento de Infanterfa Ceuta nOm. 60, por
tener concedidos los beneficios del articulo 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 88 ha
servido disponer que de las 1.000 pesetas depositadas en
la. Delegacióa de Hacienda de la provincia de Vizcaya.,
se devuelun 500, coITeSpODdientes a la carta de pago
nOm. 103, expedida en 4 de agosto de 1919, quedando sa-
tisfecho con las 500 restlUltes, el total de la cuota mi-
litar que aell.ala el articulo 267 de la referida ley; de-
'biendo percibir la indicada suma el individuo que efee-
tlJ6 el depósito o la persona apoderada en tonoa legal,
segan dispone el artrculo 470 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De re&1 orden lo digo a V. ,E. para su conocimIeuto
y demis efecte.. Dios guarde a V. E. muchos a:ios.
Madrid 29 de ábrU de 1921.
VIZOONn JlII Eu.
SeIlor Comandante general de ceu~.
Selior Int.enentor clyll de GueITa y Karlna y del Pro-
tectorado ea Marn¡ecc)lL
Escmo. Sr.: Ylsta 1& instancia promovida por An-
drés PujOl 1I..,t. soldado del regimiento Intanterfa de
la Albuera nOm. 26, en solicitud de que le sean de-
1I1eltas 250 pesetas de las 750 que 1ngreslS para la re-
ducei6n del tiempo de servicio en filas, por tener con-
cedidos los beneficios del articulo 271 de la vigente Jey
de reelutamieoto, el Rey (q. D. i.) se ha aervido dls-
poner que d8 las 750 pesetas depositadas en la Oele¡a-
ciOn de Hacienda de la provincia. de Lérida., le devuel-
van 250, correspondientes a la carta de pago nGm. 198,
expedida en 28 de septiembre ele 1920, quedando Sl\tls-
techo con las 500 restantes, el total de la cuota militar
que señala el articulo 267 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efeetuó el
dep6sito o la persona npoderada en forma legal, seg1in
dispone el artículo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real ordcn lo digo a V. E. pllI'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchof a~t.(j.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOOHD. 11. Eu
SeJor eapltio pneral de la cuarta reci6n.
Seflor Inte"6Dtor clrn de Guerra y Kulna , del Pro·
~Ado r.'JI Marruecol.
,.
Escmo. Sr.: Yllta la Instancia promOYida por Blu
)(o11Da Frfu, IOldado de la primera ComandAncia ele
trop.. de· Sanidad MUltar, en lO11cttud de que le eean
devueltaa 600 ptIlet&I de 1.. UOO que In~ para la
reducción del tiempo de IIIlniclo en fllu, por tener 001I-
cedioc. 108 beneOc1a1 del articulo 271 de la vi¡ente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. l.) lItl ha 118M'1cSo
disponer que de 1.. 1.500 peaet&s d"J)alltadaa en la De-
legación de HacLenda de la proYincia de Albaoote, 10
devuelvan 500, oorrespondien~ a la caMa de pagD nel-
mero lOO, expedida en 24 de diciembre de 1919, quedan-
do satisfecho con las 1.000 rest&nt8rt, el total de la cuota
militar que eeflala el ert:fculo 268 de la referida ley;
debiendo percibir la indicada suma el Indlvtduo que
efecW6 el dep6llito o la persona apoderada en forma
legal, segQn dispone el artículo 470 del reglamento dlc-
tado para la ejecucl6n de la ley de reclutamiento.
De ",&1 orden lo digo a V. E. pa.... su conocimiento
y demás etectos. Di06 guarde a V. E. muchoa aDos.
Madrid 29 de abril de 1921. ,
VJZOONJlII DII Eq
Se1ior Capitán IEIler&l de la primera región..
Sefior Interventor cidl de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado t!II Marrueco&.
Excmo.. Sr.: Vista la instancia que Y. E. CIll'll6 a
este Ministerio, promovida por Primo Gallen Benedicto,
soldado del regimiento Cazadores Almansa, 16.- de C&-
balIerfa, en soliciwd de que le sean derueltu 1.000 pese-
tas de las 2.000 que ingres6 para la reducci6n del tiem-
mo de servicio en Olas, por teoer concedidos los benefi-
cios del articulo 267 de la vigente le1 de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispoDer que de lu
2.000 pesetas depositadas en la Delepcl61J de Hacienda
de la provincia de Barcelona, ae devuelvan 1.000, OOrI"5-
pondl~tes a la. carta de pago nC1m. 185, e.zpedlda en
30 de julio de 1919, quedando satisfecho con lu 1.000
restantes, el total de la cuota militar que dala el. ci-
tado artículo de la reterlda ley; debiendo percibir la
indicada suma el individuo que etectouó el dep6Jito·o 1&
persona apoderada en forma legal. seg11n ~ne el al'-
ttculo 470 del reglamento dictado para 1& ejeCUci6l1 c!'
la ley de reclutamiento. .
© od O. sa
424 1 eIe·mIJO de 1911 u.u.-.~
De real .... lo jlgo a V. E. para 11I coDOe1miento
y demáB efectos. Dios guarde a V. E. m~cboe ~
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOONDS DI! Eu
8dor Capitán cenera! de la ~ptima regi6n.
Setior Intenentor civil de Guerra y .Marina y del Pro-
.tondo en Marruecos.
Excmo. !r.: Vista la lnstancia promovida por José
Jtespall Quintana, vecino de Villafranca del Panadés
(Barcelona) en solicitud de que le sean devueltas las
500 pesetas 'que ingres6 para reducir el tiempo de ser-
ncio en filaa de su hijo Luis Respall Lluch, soldado del
regimiento de Infantería Alcántar:a núm. 58, y teni.endo
en cuenta que el interesado al mcorpararse al citado
Cuerpo para servir el tiem~ corres.po~dicnte como ~el
mpo de instrucción, renuncl6 a los mdlcados beneficIos,
el Rey (q. D. g.} liC ha servido desestimar la indicada
petición, en virtud de lo que determina el párrafo se-
«undo del artIculo 467 del reglamento para la aplica-
ción de la le1 de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. paI'll. su cooorlmient(
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos IdiOl!.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOONDII DII Ez4
Setior Capit6n cenera! de la cuarta rql6n.
bcmo. !r.: Vista la tnstancia promovida por Ju-
l1'n TOl"l'e8 SiDchez, vecino de Dos BarrlOll (Toledo),
en 101Irltud de que le sean devueltas )u 750 pe.;ctas
que in~ por el prImero y Ilegundo plazo de la
cuota mIUtar de IU hijo Julián 'l'orres Alvarez, pOI'
haber fallecido úte; y result&ndo que el interesado, re·
clut& elel reemplazo de 1918, se Incorporó en la épucn
reglamentaria al regimiento de Infanterla AIcántlH&
nám. ba, en el que permAnec16 prestando el lerviclo
de 111 clue huta el 11 de enero de Ig20, que fué baja
en el mismo por haber fallecido; y teniendo en cuenta
que el Ingreso de loe elpresadoe plazoe eett. verifiea-
do COII arrecIo A lo qll8 determina la regla novena
de la real orden de 26 de Julio de 1919 (D. O. nGme-
ro 165) o lea antee de la., defunción del causante, el
Rry (q: D. «.) lIe ha servIdo d~timar la. indicada pe-
tic16n, en Yirtud de lo dispuesto en el articulo 284 de
1& ley de. reclutamiento.
De real Ol'den lo digo a V. E. para IIU conocimiento
'1 dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Kadrid 29 de abril de 1921.
VIZOONn DII Eu
Sdior Capitán pneral de la primera regi6n.
Elcmo. !r.: 'Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio promovida por el soldado del l'l'gimien-
lo de IntanteJia Albuera nam. 26, JUlldl Berta Gra-
fioles, en soliciwd de que se le apliquen los beneficios
del artIculo 271 de la vigente ley de rclutamiento, que
le han sido denegados por el. Gobernador militar de
Gerona, por aplicaci6n de los preceptos del arttculo
276 de la misma ley; resultando que los reclutas Fran-
cisco, Jaime y Pedro, hermanos del recurrente, pel'1.e-
llecientes a 1M t'ft"Illplazos de 1898, 1899 Y 1911, se
redimieron a metálico e hicieron uso de los efectos de
Jla redNlci6n por haberles correspondido servir en lija,;;
considerando que, aun cuando el citado articulo ~76
dispone que todos los beneficios que la misma contooe
ban de tlOLicitarse antes del sorteo, la J"E'R.1 orden de
20 de enero de 1916 (D.O. nQm. 17), otorga los dcl
rn llOJicitadOl después de este acto al soldado Ramón
Bufiuel Zaera; considerando qUl;, en analogla con lo
resuelto en dicha. disposición, deben concedérsele al
recurrente. ya que fueron solicitados dentro de los cin-
co afies en que arranca el dere<:ho que exige el artículo
25 de la ley de Contabilidad de 1.° de julio de 1911
te. L. 116m. 128), que declara fa prescripci6n de cré-
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ditlO, el Rey (~ D. lo) le ha IIe1"'fido reso1Ter que al
interNado le 80D aplicables loe beneflcloa que preteu-
de y diBpoIler que de lu 1.000 peaetu depoeitadas para
la reducción del tiempo de servicio en filas, se de-
vuelvan 750, correspondientes a la carta de J?&go nO- ~
mero 74, expedida por la Delegaci6n de HaCIenda lle ~
Geron", en 31 de mayo de 1919, quedando satisfecha ~
con la.s 250 restantes al total de la cuota senalada lID
el articulo 267 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect08. Dios guarde a V. E. much08 aflos.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOONDI: DI: Eu
Seftar Capitán general de la cuarta regl6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ilarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun.6 11
este Ministerio, promovida por Juan Ilanterolll Jua-
risti, soldado de la Comandancia de Artilleria de San
Sebastián, en solicitud de que le sean devueltas 1.000
pesetaa de la.s 1.250 que ingresó para elevar la cuota
militar y cuyo beneficio no puede dlsfrutar por 110
hallarse comprendido en la real orden de 1.. de ill-
clembre 11ltil1lO (D. O. nl1m. 273), el Rey (q. D. g.) se
ha lervido disponer que de las 1.250 pesetas depoilta-
das en la Delegación de Hacienda de la provincia de
GuipGzcoa, se devuelvan 1.000, correspondientes a la
carta de pago nQmero 12, expedida en 9 de diciembre
de 1920, quedando satisfecho con 1&1 %50 reetantee el
tercer plazo de la cuota miJltlL1' que sellala el articulo
267 de la ley de reclutamiento, debiendo percibir 110
Indicada luma el indIviduo que etectu6 el dep611to
o la perlOOa autorlnda en forma legal, IegGn dispone
el 'arUculo 470 del reglAmelÚO dictado para la eJecu-
ci6n de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para .. eonocimiento
'1 demu efectol. Dloe guarde a V. E. machoe 11.1101.
Madrid 29 ele abl'1l de 1921.
VJIlODMft JlI 1tu
SeDor Caplt6n general de la lelt& regl6a.
Seftor Interventor civil de Guerra y MarIna y ael 1'1"0-
tectorado eu Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vuto el recurso de alzada Interpuesto
por Vicente Jimeno Pérez, vecino de Iluniesa (Te-
ruel), contra el fallo dictado por la Comisi6n mil.ta.
de reclutamiento de-dicha provincia, en expediente ius-
truído con motivo de haber alegado, como sobrevenida
dffipués MI ingreso en caju, su hijo, el recluta Isaac
Gímeno Cester, agregado al regimiento InfanterIa Ge-
rona nOm. 22, la excepci6n lIel senicio RJilitar activo.
comprendida en'el caso primero dcl articulo 89 Je la
ley de reclutamiento, por hal1/lr·sc BU padre inQtil; y
resultando que su citado padre rué declarado apto parll
cl trabajo en el reconocimiento que sufrió ante el
Tribunal médioo militar de esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la. excepci6n de referenci&, de-
clarando firme el acuerdo de la citada Corporaci6n.
De rpal orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio:;.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZOONDII _ Eu
Seflor Capit6n general de la quinta relica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K. curs6 a
este Ministerio, promovida por el recluta del actual
reemplazo florencio Izquierdo Martin, en solicitud de
que se le apliquen los beneficios del artlculo 271 de la
vigente ley de reclummiento y en su virtud se le (:on·
sideren abonados el total de los plazos de la cuota
militar con las 500 pesetas iugresadas para reducir
el tiempo de &el'Vicio en filas y cuya petici4a le Da
D.O' .... '" l "maJO .. IIDI '
lIldo deuepda por el GOOernador militar de Valladolid,
por DO haber abonado IU .segundo hermaDO el total
.. la cuota militar; resultando que se halla justificado
que los reclutaa Antonio y Abrabam, bermaDal del re-
cU1Tente, pertenecientes a 1011 reemphl.zos de 1908 Y
1913, el primero redimió su suerte a metálico y el
segundo prestó s. aervieio en cuerpo activo, causando
baja en el mismo en 28 de febrero de 1915 ¡x>r haber
lido declarado inGti! total p<r el Tribunal méUiCli>
JDllitar; eonsiderando que el citado artrculo 271 erige
que al soUcitar los beneficÚlS de reducción de cuota
se acredite que los anteriores hij06 hayan satisfecho
los plazos "fencid06 de las cuotas correspondientoo y
que al ser baja el aegundo hermano del interesado en
la fecha indicada, no estaba obligado a abonar el ter-
cer plazo, por haberle sIdo variada su clasificación de
sddado por la de inútil total antes de la época en '{uc
le correspoudIa yeriflcarlo, por disponerlo asI eJ ar-
ticulo 284 de la referida ley, eJ Rey (q. D. g.) se ila
senldo conceder al citado recluta los beneficios que
pretende y disponer que con las 500 pesetas depo¡¡i.
tadas en 26 de enero último, IIegtin carta de pago nú-
mero 158, eIpedida por la Delegación de Hacienda de
Yalladolid, se considere satisfecoo eJ total de la cuota
rnllitar selialada en eJ artIculo 267 de 1& ley mencio-
nada.
De 1't'll1l orden lo digo a V. E. panL 6U conocimicnto
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos clliv&.
. Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCO-.. Eu
seacr CapltiD ¡eDeral de 1& léptima re¡l6n.
EIemo.. Sr..: TlIto el l'eCUrm de alzada Inte!'pulito
por el mozo del reemplazo de 1m, nOmo 20 del IOrteo
del AJUtalDlento de C&lamonte (Badajol) , J0e6 Pernio-
4fl11 Jim6nel, contra el tallo dictado por la Comll16n
miIta de reclutamlentD de dlcha pl'OYincia, en el expe-
diente lnatruldo con motivo de haber alegado, como ao-
breYenida deapu6e del ingreso en caja, el recluta de la
caja de Badajoz, Alfredo Arnel Luna, pertenedente al
regfmlento de Cazadores Villarrobledo, nQm. 23 de Ca-
ballerfa, la eIcepción del eervlcio en filu comprendIda
en el caso &egund\» del artfculo 89 de la ley de reclu-
tamJento; y relultando probado en lal dlUgeneiaa que
por el Ayuntamiento dtado se practicaron después del
acuerdo tomado por dicha ComisiOn, que la madre del
eIcepcionante cuenta con una renta lIuperior al doblc
jornal de nn bracero, '1 que por lo tanto, no necesita el
auxUJo del hijo para poder.subsistir, el Rey (q. D. g.) se
ha servido revocar el tallo de dicha Corporación recafdo
en el e.rpedlente de referencia, por el cual se declara
eIceptuado del servicio en filas al indicado recluta.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos aliOll.
Madrid 29 de abril de 1921.
VIZCOND. D. Eu
SeI10r Capitán !S1eral de 1& primera reglón.
Clreular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el articulo 42lf del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la serta región ha decretado la erpulsi6n, por in-
eorregible, del 11.• regimiento de Artillería ligera, del
tnmpeta, volunt&rlo del misIlX\ F.1del Sáiz ArroJO, hijo
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de Andrá ., de Cipri&na, Datural. de QaiDtaaUla del
ReDalJ6n (Burg06). '
De real orden lo digo a V. E. para 10 oonocim1ento
J demásefectoL Dios rParde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de abril de 1921.
Taco.. _ Ez4
Circtüar. EICrno. Sr.: A 106 e!ect08 prevenidas en
el articulo 428 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispooer se manifieste a V. E. que el Capitán genera)
de Baleares ha decretado la eIpulaión, por incorregible.
del regimiento de Infanterfa Palma ntilD. 61, del cor-
neta, voluntario' del mismo, Miguel Pomar Aguiló, hij()
de M.1guel y de Catalina, natural de Montuirl (Ba1ea-
res).
De N'al orden lo digo a V. E. para IU conocimIento
y demiB efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de abril de 1921.
EICrno. Sr.: Aeeedlendo a lo 1011c1tado por el sar-
gento de la Guardia Civil, con destino en' la O>man-
dancla de IUJaga, José Frfu González, el Rey (que
Di~ Kuarde) .. ha lemdo concederle el retiro para
,Valle de AbdalajIs, de la indicada proYlDela; dlspo-
oiendo. al propfo tJempo, que pot ftn del corriente
lDeI 1M dado de baja en JIa Comandancia a que peIl'-
teoece.
De real crden lo dilO a V. E. para .. coDoclmiento
J 'demu efectos. Di~ CUarde a V. B. mucha. aIoI.
Madrid 80 de abrU de 1921.
VJBClOIIfn n Eu
SeIlor Director reneral de la Guardia Ciñl.
Setkn'el Prea1dente del Consejo Supremo de Guerr.
y MarIna, CapltA.n general de la segunda regiOn e
Interventor e1vil de Guerra '1 Marlna J del Pro-
tectoradb en MarruecoI.
•••
INDEllNlZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen1do aprobar
las comisiones de que V. E. diO cuenta a este Ministe-
rio en 17, de enero Qltlmo, desempe!iadas en el mes de
diciembre anterior por el personal comprendido en la
relación que a contiDUad6n se inserta, que comienza con
D. José Iliranda Zamora Y concluye con D. Enrique Pu-
jul Bargal16, declarindolu indelllnizales con 10& bene-
ficios que Ilelialan los artIculos del reglamento que en la
misma se eIpresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consi~ientes. Dios guarde a V. E. muchos afiO$.
Madrid 18 de mll.rzo de 1921.
VJr.ICC)J(U • E:u.
Señor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra ., lIariu ., del Pro-
tec~rado en Marruecos.
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militares•••••••.•••••. 14 17 4
I~em ••.••• l ••••• l ••• • Elmilmo. l' l •••• l' I I I l •••••• 26 Idea ••••••• laca•••••••••••••••••• dem ••••••••••••••••••• 30 ]0 I
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. servido aprobar
las comisiones de que V. E. diO cuenta a. este Ministe-
rio en 17 de enero tlltimo. desempefta.du en el mes de
diciembre anterior por el personal comprendido en la
relacWn q u,e a continu,acl6n le1nMerta., qWl comienza. con
D. Santla¡o !>tu T&J1ler y coDduye con D. Ramón de
Orbe Gómell Bnaamnte, declarlnclo1a.s indeminzablcs
con los beDeficiOll que lIeIlale 1011 arttculDs del regiamen-
to que en la ml8ma le ezprean.
De real Cll"deD la 4l&o a V. E. para lIll conocimiento
1 fines consi¡uientes. Dios guarde a V. E; muchos aIoL
Madrid 18 de marzo de 1921. )
VIZOONW a Eu
Sefior Capitán general de Canarias. I
Sefior Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 doel P.ro- I
tectorado en Marruecos.
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Re¡.lnl.· LuP.lmu,66 Teniente ••• D. Santiaco Dlu Tayter •••••• Le. PaJ.... Gala ••••••••••••••••• Conducir caudaleS .•••••• 2 I S •
Ión. Cu. La PalJIIa, 20. AU~res. ••••• • Emeterio Marco. Abarca ••• Sta. Crul de
La Palma. Sula Cru de TeMriCe. Cobrar libramientos ••••. 25 So ,
Iclem Lanllrote. 21 ••• Teniente •••• • Nemello "'utln Herdadea. Arrecife •••• L.Pa~ .......... Idem ••• II 11' II ••••••••• 16 13 I
Idem Fuortevontura,2J Capitin ••••• • Abel de A¡uilar Chauerlaa. Plo. Cabru.. .IIadrid ••••••.•••••••• A 1.. órdenes del Ura). Jeft
del E. M. Central ...... 1 15 ' 15
Idelll •••••••••••••••• Teniente .•• • Leopoldo Garda SADchea •• Idem ••••••• 1M....,.. ........... ~obrar libramieato•.•••• u 30 t
ldemGomeraHIerro, 23 Otro (E. R.). • Donato BeDlIochcaEchenrr" S. Sebutíú
Gomera •• Suta <:tu cI& Teaerife. ldem ••••••.•••••••••••• I 1 1
Ideal •••••••••••••••. I B:1 mlamo•••••.••••••••••••• (dem .......~................. Idem ......•.•...•..•••. 23 JI 9
G.EIcuad.C&Daria.,2. Vet.o 3.' .•• D. EmUlo Nubla Urquijo ••••.• ~. Cnu deLa~........... Alistenciaalglnadode Ar- 31 31Tenerife •• tillerla batc:rfa montaaa. 1
C.a Art.' aran eaaarla. C.pittD. ••••• • ~an Mora Soto.••••••••••• Haría••••••.~ ••••......... ¡Cobrar libramiento•••••. ~ 1 ~ •
Idem ••••.. l' •••••••• Otro•••..•.. • eruaDdo Puerta. Galludo. fseaoria••••• lIadricl •••••...•.••••• A las órdeoeJI del Gral.Jcrc
del E M. Ceotral. • • • • . 1 15 15
Grupo.lnl. TeDerife •• Otro ••.••.• • )016 NouvUu J Alblaana ••• lata. Cruz de l.a Pal--.s ••.•.•.•••• Alistir como vocal a un 2 31 S3.·JI~ Teaerife. • Consejo de guerra. • • • • te;¡
C."lnl' Gran Canarla . Otro••..•• " I Dionlalo Poace ele LcóD •••• ¡Lu Palaau •~•............. nterveoir entrega de ex- ~cSibre • 1'2~ dibre. 19201
pllln.da y camino del
18 SCaatillo San Gabriel.... 104
lato 1erY. G.- Teaerife. c'°perra 2.- • Emique Jimúel Moralea ••• 5U. CUIS de
Tenerife .. ~Y&•••••••••••••. ¡pasar revista comi..rio. • . 3 4 •I.a- ••.•.•......••.. • Elmilmo••••• I. II •••••••••• lde........ Idem••••••••••••••••• ~literveniraerviCios admi·
niltrativos •....••••••• IJ 12 •Sub.· mll. Gran Canarla Tealeate •.• D. FernlJlelo Bauai de Soto•.•• LuPalmaa. Arredfe, •••••••••••••• (ntervenir entrega de ex-
pllDada y camino del
18 5Cutillo San Gabriel•••• 14
Zona rec.· na.Teaerlfe Otro (E. Ro). • Bonlfado Secura Albar••••• Sta. Cnu de
Tenerife •• Orotaft •••••••••••••. ~onducir caudalca .•••••• 20 JI •
Idena La Palma ....... Otro ••••••• • Andr6a Beaftea Guerrero •• Sta. Cruz de
•La Palma • Sula Cru de Tenerile. ~obrar libramiento•••••. , 25 30
Ce J1Utd1co IIWtar •••• T. auditor 1,,,1- Ram6n de Orbe Gómea 8111- Sta. CrwI de tailltir como fiscal a unl2 SI •tamaate•••••••••••••••• Tenerile •• tu Palmu •••••••••. • Conaejo de perra. •• • • 9 .
I I I 11' 11
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OONCUBSOS HIPICOS
Excmo. Sr.: En wt& del eecrito dirigido a ••to
Ilinlaterio por el Presidente del Comité central de 1..
Soáedadu blpieaa Eapaftol.., en IOlicituc1 de que se
Atorice • 1011 jefea y oficiales del Ejército para tomar
parte .. el"eoac:ano blpico qUe ha de celebrarle cn
Palma de Mallorca durante lo. dI.. 10, 11, 12 Y 14 del
pr6ximo mea de jonio, ul como que lO conceda una
ea.ntidad p&ra premio. del mencionado c:oncuno, el Rey
(q. D. g.), accediendo a lo aolicltado, ha tenido a bien
conceder la 1:antidad de 1.000 pelletas, con cargo ,,1
~pltulo noveno, articulo dnico de la sección cuarla
del "f'igeDte prMapaeato, a concepto de premio. p.ra
el expresado concurso, que teDdrt. el cart.cter de ..Circun5-
cripc:i6n~; aujetándOM para su celebración, concurrencia
de jef.. Y oficiales y demú extremo., a 10 di.puellto
ea el reglamento de 22 de febrero de 1906 (C. L. nú-
mero 3S) y real.. 6rdenes circulares de 13 de marzo
de 1906. 10 ... abrU .. 190i Y 26 de ..ptiembn de
© Ministerio de Defensa
1911 (C. Le 116m8...,'11 , 112), Y .. 1& lIadUdGe
que determina la aoberaDa dUposfei6D • a de abril de
1916 (C. 1.. ndm. 14). Fe. uimbmo la yolunted de
S. 11. que el CapiUD 1'81*"81 de la prialen~
comunique uta autorl.zaciÓD al recarrente, incluyéndole
copia del inciso lIexto de la real orden de 13 d:e mar;ro
antea citada, ., que el IDt.ldente general mUltar di.-
ponga 16 expida el corr.pondlate UbramieDto ele la
cantidad que para premiOll .. ~, • favor del
Presidente de l. Real Sociedad hlpic:a de Palma de Ma-
llorca, el que para hacerlo efectivo debert. preJlelltar
el programa en que figure la pruebA eNacionab, y
llenar 1&1 dem'" formalidades reglamentariu.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conodmlen\o
y demás efectos. Dios lllUarde a V. E. mlJchOll anos..
Madrid 30 de abril de 1921.
V.o(no. n Bu
Serior CapitAn general de Bal.earee.
Sefto~ Caplt4n eeneral de la primera ~6n, ID....
dente general militar e Interventor ciYil u Guena.
7 Marina Y dial ProteetoraU ..~.
1 di lUJO di 1121
r~ -~ ~ ~40 _ . l1mLDODBPalDUOIA O ID'YIOIO ~·I ......- . -: ~d'" . ".........•..u ......a11hu _ • .'''''' •••aaJa. .....-LI ...... :
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450
350
687.50
365
650
456,1I5
800
200
"7.50
400
400
750
9 12,50
456,1I5
6~5
625
3 111,50
'50
25°
3°0
20:1
250
365
l.· ldem .•••.•••.•
i.· (dem ••••••.••..
I. a Idem •.•••••••l.' ldem ••..•••••.
r." IC!em ... : ••.•.•
l. - 2.0 Peatón •••••.
r.· Cartero .•.••.••
' .• Peatón •..••.••
( •• Cartero .••.•.••l.· fdem ••••••••••
l." Peatón ..••••.•l.· Idem .•••••..•.
l. - Cartero••.•••.•l.' Peatón ••••.•..
1,- C.rtero•••••••.
1,- ldem .
1,- Idem •••••.••• •
l.· PeatÓll •••••.••
I • ~ Cartero ••••••••
n-tSaM reserYados • Jel.subofidales, briead.. y "reeotos ea acti...o IUTldo o Bceod.dos que h.,. co.probado e
.comprueben BU .ptitYd para desempedu el que IOliciteo, cuenten 6 ° mú adOll de 'erYicio, de ellos por lo meaoe
ca.tro de fllllpleo, '1 al' hayan cumplido Jos primeros 35 ailOl, ni 40 Jos.eCUndo. al obteaerlos por primera ...ez, coa
arrecIo al articulo 1.° ~el real decreto de 22 de luDio anteriormeate meacioudo.
'IA~Dtamlento de Almooadd de lalC.- <;l. 5.• '1 3 ••¡oficial de .ec.- .1 1 • 350 I t lAt?~~~
. Slura.-Z.racoza ••••• , •••••••• 1re¡¡6o.. • aClUft o do ....
I ,~.....
JIOTA.-Al........11&01 II..Dola4.. 10 ODl'ft.fJOIldo 4.." .. &IPJU) por 01 llaroo 40 proporeloDaU4a4 .....taba- la lo,. ~
Oatbaos que pueden obtener loa luboficia1es, brlcadll '/ sarleato. en acUvo, despu61 de contar lid. alIoa de lenido ce.
caatro de empleo, y 101 de llnal cla.e,caboay.oldado.Uceocladol absolutos, cualquiera que sea el tiempo ql1e hayo Ier-
9Ido en la primera de dichas .itlucionea, lio mú IhnhaciÓfl de ed.d que la prennida para los empleados driJes ea lO-
Deral (articulo 5.° de la real orden ele a de febrero de 1116), • meaoo que tenlao marcada IIna dlatiDta ea re¡lameatos o
6poa1clooes eapedaJee (real ordeo de la Prealdeada elel COasejo ele Milllatrol de 11 de jllolo de 1191);debleado ateaer-
.. adeals, a la condldona qlle para cada 1100 de aqlleUos oe CODIIcaaa ea la c:aaUla re.pectI...., coa arr~o a 1......
&aloe 1.0 ., ..o del r.1 decreto de la ,,.idada elel Couejo de Miafatn. ele II de Jaalo de 1910(O" ai.. 175).
• .\Ja"•.-Armeatl M.o de l. l.- Cartero........ 600
'S W.••-ileadola. ••••.••••••••••• Gober l.- Idem.......... 565
• Idem.-Are.J•••••••••.•••••.•••• Dac16D. I.·ldem.......... 165
11de•.-Aaaeta -Dlrec- l.· Idem 150ldem.-De Vltorl•• ItltarroD.... .. cl6nlral. I.a Peatón........ 650
, Albac:elc.-Ca••• de Ves.......... de e 0- ••• Cartero........ .1'7,50
• AIkaDle.-BohIUa. rreo. J l.- ldem.......... 150
t aaleare•.-Muro. .••••••••••••••. Tel~ra- l.· ldem ••••••.••• 250
.. Bul'l0•.-Cornlldllla. •..•••••••••. 101 (Sec. l." Idem .• .••••••• 512,50
11 Idem.-·Valdorrol. clón de l.· Idem.......... 500
ti ldem.-De Hu~rmecel • Puyale.. • . Correol) l.· Peatón •••••••• 400
.1 (Aceres.-Baz.gona .••••.••••••••. Idem .••. l." Cartero.. ••• ••• 125
•• IdelD,-Mor.leja... • • • • • • •• • ••••• Idem •••. l.· Idem.......... 3~
"15 Cllenca.-VillanueYldeGu.damajud fdem ••.. l.· ldem •••••••••• 250
•• Geron•.-CapdurA............... ldem •••. l." Idem.......... 365
., Huesc:•.- ....ren ..•••••.••••••••••• Idem •••. l.· Idem ••••••.••• 250
rt ldem.-De Binerar a Vin.ced .•.••• (dem •.•• l.· Pe.t6n •••••.•. 625
ICJ I.~n.-De Jil1lena a Albancber ••••• ldem • • •. l." Idem . • • . • • . • • • 500
~o León.-Posllda de Valoeón ••.••••• ldem •.•. 1.° Cartero........ 200
21 ldem.-Cc.fitlal l<lem l." Idem.......... 187,50
~. Idem.-Soto de Sajambre•••.•••.•. Idem •.•. l." Idem.......... 250
~3 ldem..-De Riada a Oaeja de Sajam-
breo ••••.••.••.••••••.••.••••• Idem .••.
14 Lugo.-Viliaboa . . • • •. .•.....•... Idem ••..
15 ldem.-De Piedralita a RuaJla ..••. !d~Dl .••.
a6 Mil.ga.-Istan ..•••.•••..•..•••• Idem .
• 7 Orenae.-Ikiro•.•••..•••.••••..•• Idem .
.8 Idem.-Ganalie Idem t.. ldem .
., Idem.-Mostdro .•...••.•...•.••. (dem ..•.
SO Idem.-LIlI¡:lesi..... . ... . ••••.•. IdelD .•..
JI 11em.-Salltam.ría ce Junquera •... Idem ..•.
52 Idem.-~oreiras .•....•...••..... Idelll •••.
.3 Idem.-Vilu . Idem .
'4 Idem.-De Celanon a Quintela de
Leirado ........•.............. Idem ••.. (. - Peatón ••.•••..
SS Idem.-De Oinzo de L.imia a MOI-
l' iro. •... . .•....•..•.....•••• 1dem •.•. l." ldem ••••.••••.
.56 Oviedo.-San', Eul.!it d" OICOS •. Idem ••.• (." Cartero ..•••...
5'7 ldem.-De c.n~8!l de Tineo a Lla-
mas de Amba~a~ua~. •..•.• . .•• I~em •••.
S8 Salamanca.-De GdprJ.. a El Piao. Idem. •.•.
39 Tarrl!gona.-La Galera. • • • • • • •• • .. dem ••.•
40 Idem.-Oe Torto.. a Alfara ••••••. Idean ••••
-41 feruel.-Alloza •..•••••••.••••••. jd"m •••
-42 Iclem.-ViUarlll"olo•••••••••••••• 'dem ••..
43
f
Toledo.-aerox •••••...•••••••••• ldean ••••
-4. ldem.-De Menasalna a Giil'eI•.•• Ideta •••.
'045 Valellch.-Aibalat deis Sore1la. • ••. lelea ••••
© n d e ns
11o aMC1ft •• b
edll4 da"'"
., re.ultar Mn ap-
U'u4 nalca n_
...n.. en el_
noelmlenta 1D6-
dlco a que ...ru
MlIDeU4oe; ., 114e-
~aera.roba4oe
en e¡ examen que
.uhlrau de ¡..
materl...lpleDo
In: Lec'ura, n·
orltura. praCClca
de 1... cuatro ope-
ramovea CUoda-
lOen""'" 4e la
"rllméllca. con
lI"'mer"" entero..
., e I e "". n ta • de
Ot'08r&11a da E.
)...¡,a. DI! ..ata axa-
lU ..n e"al'áu ex
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remllan ·eI c..r
11,,,,..40 de ...,U·
tud .. qlleha,,< re
C"rend. el a.tlcu
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lubrerl .. 1~ para
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eD el nllm. 11 d..
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0.0....... 91-
•
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•
4eredftar eoneol-
• 1 aleD'" ftloJen•
I
• ILu .~......ft el 11 a .•••
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I
Idem ••••.••
...............
"'*' ...rueeI.
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a
575
'l45
•500
400
500
'37.50
1.500
1.500
•·SUO
1.000I •• MolO de ASCO ...
I • a Guarda munici-
pal de c.mpo.
I • a Idem Id. a pi~ •.
a.a Idem ••..••••.•
l." Idem •••••••••.
I ." GuardJI lDunici-
-1-------1----1----
2.· 3 orlt~nanus de
2 a clase ..
2. a 2 ldcm Id .
:1 •• UQ ídem id •.•.
J. a 'dem .
3.a Oficial de aec.a •l.- ...c~ ••••••••
paJ ••••••• ",." 400
I a Encargado del
• reloj pdblico . 50
1 • a 2 pardu muni-
dpale.••••••• 3 diarias..
2 • I AJcuacl1 • ••.• •• • • ........ lIUIlI
J.- Peatón .•••••••
1,- Cartero••• ".",..
1,- Peat6n .• , •• , ...
5~ JU&l:lldo Municipal dei Romeral.- C. G. I.a a I di
.. Toledo....................... relión •. l. A gUI .......
52 Cádiz. ••. ...•.•... • •...•.•.•.•
53 CuencI ••..••..•..•........•...•.
ss Ayuntamiento de McSstoles.-)fadrld Idem •••• 2. a Idem •••••.. "'1
ldem de VIldetorrCII de Jarama.-f a¡Gu.rda munlci-
56 Madrid. • . . . . . • . • • . . • . . • • . • • • •• Idem .••• l. plll de campo
• pe..•••••••
57 Idem de Alcubillas.-Olldld Real •• Idem . • •• l.a Allu.cU •••••••
SI \litorla .
HUleado Municipal de MolJina.-Mi.' a
58 lac ,(Id. a.ald. 2. Idem .
-
.6 V.IIatIaUd.~DeMediaa·deRf~
a ViJtaMnn de Campo•••.••••••
• , Zamon.-ea.__ de Ten•..•••
48 ldem.-De Coraee a VilIaluve •••••
49 Zarqosa.-De CariAeu • Kaciaa-
corba• •""""" "•••••• " - de la l.· Idem" ••.••••• "
SO Idem.-De Ricia ala Eatad6D GOber- I. a Idem .
DaciÓD.
-Direc-
\ dóngral.
de Co o(
rreo. J.
Tel~ra­
(os (Sec-
ción de
Correos)
59 Idem de-Vmamarch.nte.-Valencia. Id. 3.a id.
60 Escuela de Artes y Oficios de Va-
l~ci.. • •. ~ ••. " • • • • • • . • •• .••• Idem ••••
61 Ayuntamiento de Lucenl.-Zaragoza Id. S.a id •
62 ~clem de Uceda.-Guadalajara••••• Idem ••••
63 Idem de Gar¡olca de Arriba.-Gua-
dalajan. •••••••••••••••••.•••• Idem •.••
6.. ldem de Cabu~rnica.-Saatander•• Id. 6.a id.
65 (dem de Nana del M.rquh.-Avila [d. ,.a id.
66fdem de Viyero.-Lugo •••.••••••. Id. s.ald.
6 J
'lUrad'l Municipal de Muaricos.- 'Ida-7 ~ ••••Caruda • • . ••..•• , •••••••.•••••• \
68 ldem ele Ontes.-Idem •••••••••.•• ¡Idem. ••••
69 Ayuntamiento de Cesuru.-Idem•• Idem .•••
'lo Idem de Alayor.-Baleare. •••••••• W.........
•ir
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ROTAS.-I.a Lu lutaDc:úa .aUdtaDdo l~ deatiDoe que !le aDaIlCUa,!Ie dlrltlrú al lIlD1atro de la Gae:rra; lIaÚ .,....
. S de e e sa . .
altu predlamente por 101 intereackw, esteDdi&doee eu papel de la clue l.· (de~), escepto las de 101 pertae-
Ileutes al ejhdto .ctIYO que serh expedidas ea el de la clue ,.- (10 datimOl).
A lu lnatanclu le acompaAadJa das c:opiu de filiKióD, cerradas por 6D de ma, o de Iiceada abeoluta, e:qJl! ·d, ...
de &tu ea papel de la clue 8.a, autoriada por el comisario de &1JeI'D, ,ea .. defecto, por el alcalde, 'J la otra ea paJ*
de la clue ,.a, ÚD autorisar por nadie.
Los liceuciadol por in6tiles a COllleCUenda de laam~y las pertenedeutea al cuerpo de IndUdas, acreditada aa
aptitud n.ic:a para ejercer destinos, con certiJiado expedido por tu ]Wltu que le citan en la nota J.a
Para 101 destinOl que le exija certiJicado de antec:ec1eatea penales, de poder prestar fiaua o cualquier otro docwaeD-
lo que le leiiale en la calilla de condiciones especial. de la relación, le acompa4ati unido a loa anteriorea.
Los certificadOl ele antecec1entel penales caducan a loa trea meaea de IU expedición.
ltIindqpenuble que loa IOlicitantea npre8en ea la lnataDda, adelÚa de 101 nombra ele 1~ deatlnoa que pretenden.
el n6mero de ordeD. COn que aparecen puS1icadoa.S.. Lu inltancia documentad.. aerm entregadas ea 10010blerDOI o comanc1anáu mUitarel del pWlto. de reádenda de
100intereaadOl, J, ea IU defecto, en lu alCalcHal, para que por &tu le remitan de oficio al coberaador o comandante ml-
Utar respect1yo. a fin de que por eatu autoridades le una el certificado que acredite la moralidad J conducta ob8enada
por el rec:arrente, con poltenorldad a IU Iiceuciamlento, CGO lujed6n alo dilpuesto en el art. 14 del rqlamento de 10
de octubre de 1885, y le cUrlen a eate Ministerio ea la fOTllla que eatf prnenido, J eu el que han de teuer entrada deatro
del mea de mayo próximo. .
S.a Para solicitar los demnOl de S.a y 4.a ategoda, deberÚl acompailar, ademú, 100lUboftcialea, brlCad.. J urcenlOl,
certificado de aptitud que expre8e posee el intereudo conocimientoa luperlorea a los que se cursan en Iu eacuelal re-
flmentales, COn nota deB~ para 101 primeros y de lIiu, ~(1 para 101 serondOI; debiendo expedir dicho certificado,
para 101 en actiTO, la Junta del cuerpo, '1 para 101 licenciados. las creadas por reales 6rdenes circulares de 2S de noyiem-
bre de 18'3 y 18 de abril de 1895, publicadal en la CDk&dIJn LtpsÚJ#f14 de este Ministerio. nóms. 398 y 125, respectin-
m~nte, aegún preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y loldadoll que soliciten
destinos de tercera ca.legoría, acompadarin certificado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categorla, el preciso saber leer J escribir I
y para los d~ segunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
4.a Los aspirantes a algún destino Que hayan solicitado otros anteriormente, deberln promoTer nuens instancias por
lCUal conducto, sin reproducir copiaa de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos Que se hallen
en actiyo, para 101' cuales deberán aeompailarae duplicadas copial de IIU filiación, hasta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberm acompadar a IUI inllaocias ouen copia de IUI licencIu
en papel de la clase 9.a, J lin autorizar por nadie.
• LOI que ellt~n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuelta de este Ministerio, acredltar'n eata circunstancia por
medio de nota conllignada en la inlltancia yautoriDd.. por el jefe de la dependencia relpectiYa. Loa que habiendo obt~­
nido dr.ltino cesaron ell ~I, J 101 que no han tomado poaelión del que le lea adjudicó, deberin acompadar documente
oficial a-:reditando esta circunstancia. .
5.- No pued~n aspirar a destinos 101 individuOI que le hallen pendientes de credencial o de toma de pOlelión del últl-
IDO ~ue 1'" lelladjudic6. ~ &1 ...
•• Los oficiales (E. R. G.) que tengan derecho a 101 beneficios de la ley de 10 de JuUo de I88S. acompaa.riD a 1..
Inltanciu en petici6n de destinoll, comprendidos en la misma, certificado de serviciol expedido por la dependencia eo
Que radIque IU documentaci6D.-Madrld 28 de abril de I,Jr .-FtI'nando Romero.
DISPOSICIONES
de JI SuIJeecretar.. Y SeccJo.. ele .te MIDIIttrIo
'1 de .. DepencIencIM ClIIItraIII.
leedOa de IDstraal6D. reclatamloto
, cuerDDS diversas
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Goicocchea. Ferné.ndez '1 dcl
certificado facultativo que acompafía, de orden del ex-
celentisimo Sefior Ministro de la Guerra. se le oonceden
veinte dras de licencia por enfermo, en Vigo.
Dios guarde a V. S. mucOOs afios. Madrid 27 de
abril de 1921.
1!1 Jefe de la Secd6a.
Narci30 /imÚltz
Sefior Directm' de 1ft Acadelllía de Artillerla.
ExctnOi. Sellares Capitanes generales de 18 séptima '1
octava regiones. •
© Ministerio de Defensa
CODseJ. SaDre.. di Glllrra , IIlrlDl
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas a este U>a-
~o Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dado clasificar en la situaci6n de retirado, con derecho
al haber menSual que a cada uno se les &efiala, a los
jefes, oficiales e individuos de tro~a que flguran en la
siguiente relaci6n, que da principIO con el comandante
de Infanteña D. Gonzalo Cortada y de Solo y termina
oon el guardia civil.. licenciado, Bartolomé Trujillo
Hulloz.»
Lo que de orden del Excmo. Sellar Presidente comu-
nioo a V. E. para su conocimiento y efectas. Dios
~arde a V. E. muchos a1i06. Madrid 30 ~ abril
de 1921.
BeGor, ••
-r,5 » 1 abril ••••• 1921 'la•••••••.• Sevilla••••.•••••••
t
275 Im~ .... 1"1 tander•••••• santander ••.••.•• I275 1 ideaa •••• 1921 Un.re8••••• '" laln ••.••.••••••.•
104 ' ideaa .... 1921 Reua •••••••••• Tarragona ••••••.• t
175 I Idem •.•. '9a1 Ceuta ••.•••••• Cidil•....•••.••• ,
-JH 1 idem •••. 1921 \ledinaceli ••••• Soria ••••••.•••••• !
211 I IDano •• 1'21 Villa del I.io ••• Córdoba •.•.•••.••
119 1 m.yo •.•• 197' reruel •••••••• Teruel •••••••••••
31 I julio..... 1'2 Sevilla ••••••••• Sevilla............
31 I lebrero •. 192' Pueblo Nuevodel Terrible •• ~6rdoba ••••••..••
31 I at.ril ••••• Puerto Roe.! •••• Odia••·••••'•••••.•
3& 1 rebrero •• "lcantarJ1la •.•• Murcia •••.••••••.
41 , ••JO.... ..~ .......... Se.III.............~
3& 1 ideID. •• 1'21 VillalODla•••••• Valencia ••••••••••
3& , Cebrero.. 1921 .ioare•••..•••• J'~o"""""""
41 I ID.JO.... 1921 rdoba .•.•.•• Córdoba•••••••••.
38 I Cebrero. 19' I lü1ala........ Milal' ••••••.••.•
~,*.ek
hl*a::.-tl •U .. T O
....~ acra .. 1oOIII~-
• ....~ l' GI.. ro. _D. IU'" oo....
1'11 Barcelona•••••• Barcelona •••.•••.
19JI ~...iJla. •••••••. Sevill•••••••••••
19JI Tortou•••••••• Tarugona ••••••••
1'21 fl'rcsoadillo •••• Zamora ••••••••••.
192 I z.alllon........ IdeO'...... • •...•
1'11 Pa,leoda Palencia .
1921 Santaader ••••• Santander ••.•••••
•edo Ovledo •.•••••••••
!atagoaa ZanCou ••••••••.•
(PaR.- de Ja Dirección
clrid ........i enl. de Ja Deud.
1 Clles Puiva••
a
ebHane1oll.
----------'~
DI1.peló. 4•
Bllll1uü.üeIlPU".~4"'-
4&7 5
J
1 idem ••••
JH J I ídem ••••
J75 OS 1 idem ....
266 i 1 mayo .2b6 6e 1 ideal .
400 .• 1 Ide•••••
4-50 »1 idem ....
450 »1 idem ••••
J40 »1 mano ••
450 »1 mayo ....
.....
qu.l.
oo~JClDCIe
..... 10111101.1 ••
Miguel ("rul R.bazo •.•••••••.•. Ouardi. Civil ••... Idem •.•.••••••
Andr~.Ma"unera GArela •••••• Otro Iic.o •.••••••. [dem •••••••••.
Andr~1Mtrquel Angula ...••••. Guardia Civil •• , •. Idem ••••.•••.•
Ramón Medlna GonláleJ ••.••.. Otro •••.•••••••.. Idem •••.••••••
Jo~ Mill!o Rottrrguez: Otro Jie.o Idam ..
Vicente Pradoa Cdstell.no •.•... liuardi. Civil.... Idem •••••••••.
Bartolom6 Trujillo MuJ'loz ••.••. Olro Iie.o ••••••••• Idem •.•••••••
@
s:
::s
(fl
-CD..,
O· .o.s.u I Dapl_ 1 Ala.I-'"
~ -
CD
o~ D. GO.lalo Cortada y de Solo ••. Comlndante •• ••• • DCanterla ••••••
CD »Trinldad del R..y Muro ..••. Otro.,.......... Idem ••••••••••
= »Joaquln Vall~1I Reguera •.•••. IIcterinario mayor. Veterinaria mil.•
~ »JOI~ Alonso Castro ••.•..••. Tcniente (E. R.) ••• Carabinerol.,.
» Anaatasio Colino Mayor ••.•• Otro (id.) .•••••••• Idem ••••••••••
» Donlto Fr.dl'jaa Sanchel •••• Otro (id,) ••••••.•. 10Canterla•••••.
» Manuel MuJ'liz GÓmeJ.. •• ••• Otro (id) .•.•••.•• CarabinerOl ••••
» Manuel Vega Mier .•••.••.•• Mtro. pral. del per-
IOnal del material. Artillerla ••••••
» Manuel Curto Fontcubertl ••. Suboficial •••••••.. Caballerla •••••
» EUltaquio Villalvi.la nalleate- Ot Gua d' CiTil
ro•••.••••••••••••••.••. ro ••••••••••••• Cla •.
» Pedro M~tio Domlnguel •••• Conserje 2 a acrup.-
ción de conlerjel
y ordenanul. ' .• lnterv. militar.
JuUAn Acinll Gon..10 •••••••••• Sargento......... Guardia CivU ••
Clauoio Alvarez: Leal. Otro ••.••••••••• Idem •••••••••
reraalldo Altarriaga Lejarrlturri. Otro •.•• '••••••.• ' Caballerla • •••.
D'm811o Cimllfll Romero .••.••• Otro mtro. baoda •• ~rtillerla •••.••
Juli'n Meco Marcos........... Sar2ento .••••.•. Guardia civil.,.
Aliguf'1 Nevldo Carmona .••••• IHro Iic,· .••.•.••. Idem •••••••.•
Joa~ P~rt'Z Mlranes ••••..•.•.••. Mú.ico' l.- •..•••. ¡OCanterra •.•.••
Coorloo Urbita'Ramtrez: ' •••••• Cabo Iie.· ••.••.•• Guardia civil •••
Manuel Cordón CruJ.......... Guardia cívillic.o •• ldem ..
Madrid 31 de abril de:- 19U.-P. O.-EI General Secretario, MI,",l Vilf~.
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